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我 国其 他学派 和教 团的传统农业 所无法 比拟
的
”
有夸大和武断之嫌
。
还有 书 中既有
‘
农道合
修
”
名词
,
又有
‘
农道双修
”
术语
,
二者混同使用
含义似乎并无根本不 同
,
书中亦未作出明确的
界定
,
给人似是非是之感
,
诸此等等
,
都有待作
者在今后的研究中加以解决
。
尽管该书存在诸多不足之处
,
但是
,
其独到
的学术理论价值和作者执着的探索精神
,
已经
在字里行间显露出来
。
它不仅以其资料的丰富
性和理论的说服力
,
论证了道教农学的存在及
其重要的社会
、
历史功能
,
而且为道教农学思想
的整体研究构筑了一个较为成熟的基本理论框
架
,
为本学科建设奠定了 良好的基础
。
它打破了
国 内道教农学研究长期以来十分贫乏乃至阅如
的局面
,
丰富和拓展了传统的农学思想体系
,
就
此而言 此书已经达到了作者的初衷和 目的
。
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